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Foui h3ugura arth l'assistenda del Governador
El MD OE.ATE SAITI
	 a.
 rodei Ia
Un sentiment de complaença gai-
rebé general, es el que s'experimen-
tà dilluns a migdia davant la re-
forma duita a terme a l'edifici de
l'antiga Estació
 Enològica, per tal
d'adequar-lo al seu nou destí com
a centre sanitari d'INSALUD. I es
que aquesta reforma no ha espa-
nyat en res el caracter del noble
edifici (que fou construit per l'Ajun-
tament l'any 1913 per tal d'impulsar
Ia investigació dins el camp de
l'enologia). I a més de conservar el
seu caracter arquitctõnic, aquesta
nova finalitat el redimeix d'una de-
saparició moltes vegades pressen-
tida.
També té un altre caire molt
agradable aquesta obra, i es la gran
capacitat de les installacions, que
supera amb escreix les necessitats
actuals i permet acaronar un futur
molt més prometedor. Al manco les
personalitats que assistiren a la
inauguració no s'estalviaren de fer
referencia a aquesta qualitat, tot
especulant entorn de futures am-
pliacions dels seus serveis i presta-
cions.
El Governadc-r Civil Carlos Mar-
tin Plasencia, eI Director y Sub-
Director provincial d'INSALUD Srs.
Adolfo Márquez i Luis Molinas, el
Delegat Provincial de Sanitat Pere
Ventayol, el Conseller de Sanitat
Gabriel Oliver, el Cap d'Ambulato-
ris Pere Soler Bordoy i d'altres per-
sones significades dins l'àmbit sani-
tari de l'illa, compartiren amb les
nostres autoritats, cos facultatiu lo-
cal, representacions i poble, la festa
de la inauguració d'aquestes noves
installacions. El Batle Pere Mesqui-
da digué unes paraules d'agraiment
per a tots els que havien fet possi-
ble el nou centre i el Governador es
congratula i felicità els organismes
que tenen i tendran competencies
dins el camp sanitari, per aquesta
afortunada realització.
Diguem que el nou edifici agom-
bola els consultoris i dispensaris
que abans s'ubicaven a l'ambulatori
del carrer de S'Abeurador i també
el servei d'Urgències fins ara radi-
cat al carrer de Mateu Obrador. A
l'ala dreta s'hi troben els primers:
un consultori de pediatria i partera,
dos de medicina general i el dispen-
sari per cures i servei de practicant.
Cinc dependencies més es troben
Mures per a possibles futures arn-
pliacions. A l'ala esquerra s'hi tro-
ben els dos departaments d'urgèn-
cies amb la seva corresponent sala
d'espera i dues àmplies dependen-
cies que no tenen cap funció enca-
ra. Nombrosos i ben acondicionats
serveis higiènics
 completen les ins-
les quals presenten un
acabat digne i funcional. A la part
de darrera de l'edifici hi ha un pati
on s'han acondicionat nombrosos
aparcaments.
Voldríem pert, que l'entrada en
funcionament d'aquest nou edifici
fos un
 motiu perquè les autoritats
sanitàries prenguéssin consciencia
de les necessitats que resten per
cubrir dins la nostra contrada i que
successivament s'anassin ampliant
les especialitzacions i serveis del
nostre flamant centre sanitari.
Demà horabaixa celebrarem a Fe-
lanitx les beneïdes de Sant Antoni,
però com pertoca una festa bona
comença per la vigília.
 Així doncs,
avui a les 7 del cap vespre ,a l'esglé-
sia de Sant Alfons es dirá una missa
en sufragi de l'amo En Pere Mon-
serrat Jusama de Ca'n Llevadora,
un home que fou sempre gran entu-
siasta i protector de la festa de
Sant Antoni.
I a les 8 del vespre se calarà foc
al fogueró de la plaça de Sa Font,
on podran torrar llengonissa o por-
quim tots els qui en duguin. Per
deferencia de la Bodega Cooperati-
va i Trevín, S. A. hi haurà vi i san-
gria a balquena.
Demà diumenge, una repicada de
campanes, a les 3 del capvespre
anunciarà la concentració a la Plaça
d'Espanya de tots els participants
a les beneïdes i als concursos. A les
3'15 començaran a desfilar des de
la Plaça d'Espan/a, pel carrer 31
de Març fins a la Plaça de Santa
Margalida a on es faran les bend-
des.
















el registre no arriba
—Al capdavall, tendrem registre
de la propietat o no en tendrem?
—Per desgracia, no tendrem re-
gistre de la propietat. Els felanit-
xers i tota la gent dels pobles vol-
tants haurem de continuar anant al
de Manacor, al registre anomenat
«Manacor-2» per esser exactes.
—Pere), i com així?
—Per dir-ho en dues paraules: a
Madrid s'han pres tant pel sacorrat
això de l'estat de les autonomies,











La inscripció al concurs: Mitja
hora abans de les beneïdes
 a la Pla-
ça d'Espanya.
SORTEIG DE DUES PORCELLES
I D'UNA ENSAIMADA.-
Es vendran billets del sor-
teig. Una porcella es donada per
«Auto - Reparaciones SANTUERI»,
Monserrat-Huguet, i l'ensaïmada pel
forn de Ca'n Vica.
CONCURS ESCOLAR
Es convoca un concurs literari
escolar, que consistirà, per als alum-
nes de la primera etapa d'E.G.B.,
en un recull de gloses i
 cançons de
Sant Antoni; i per als de la segona
etapa, en una redacció sobre noti-
cies històriques del culte i devoció
a Sant Antoni a la nostra contrada
de Felanitx, del mal anomenat «foc
de Sant Antoni», i centres hospita-
laris i d'acolliment per aquests ma-
lalts.
Hi haurà premis en metállic per
als millors treballs.
A les 6 del capvespre, als baixos
de la Rectoria s'entregaran els pre-
mis als respectius guanyadors.
Aquesta festa l'organitza la Croa-
da de l'Amor Diví i la patrocinen
l'Ajuntament de Felanitx i la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Es-
talvis.
ciclir descentralitzar el registre de
Manacor i establir-ne un a Felanitx
per acostar-lo als habitants del nos-
tre terme i als de Campos, Santa-
nyí, Porreres, etc. El Ministeri, és
clar, va demanar els informes corres-
ponents i, com es letgicc, l'Ajunta-
ment de Felanitx s'hi va mostrar a
favor i el de Manacor s'hi va mos-
trar en contra. De tota manera,
l'opinió decisiva havia d'esser la de
la Comunitat Autònoma i aquesta .
se va decantar a favor de Manacor
i de deixar les coses tal com es-
taven.
—¿I es possible que el president
Cafiellas estigués en contra d'una
mesura descentralitzadora?
—Dories sí, es possible. Però
aquesta actitud així mateix té una •
explicació. Quan el Ministeri va de-
manar els informes, l'Ajuntameat
de Felanitx se va reunir en sessió
plenária, va prendre un acord i
varen escriure una carta que el tras-
lladava. Després, quan l'ase ja era .
mort de rialles, l'Ajuntament se va
tornar a reunir i varen fer una altra.
carta que . aquest setmanari va pu-
blicar dissabte passat. Voler creure
que la balança se tombaria de la
nostra part escrivint dues cartes,
més que ingenu ja era pueril. I.
sobretot, feia un contrast ben nota-
ble amb l'actitud de l'Ajuntament.
de Manacor i dels grups politics de .
Ia població.
—¿Què varen fer, els manacorins?,
—No varen badar. Se varen moild
re d'hora i varen bombardejar
president Catielles des de tots els:
vents. El president no se mama el
dit i va pensar que, vista la passivi;
tat dels qui s'havien de moure a la
Vila, podia contentar la població de
Manacor, que té més habitants (que
vol dir més votants) i que un dia
li podran agrair el favor.
—I els pobles circumdants, quO
no varen escriure cap carta?
—
Varen dir que n'escriurien una;
sembla que qualcun la va escriure,
per-6 al Govern autònom fa wit
dies que no n'havia arribada capi.
—Vaja una feta!
—Aquestes coses de la politiæ.
van
 així. A Manacor, el partit dol
Senyor Cafielles té una presència
i un pes a la Sala. La Unió Felanit-
xera es la Unió Felanitxera i s'esgo-
ta en ella mateixa. Què volieu? Lee
coses són aixi i no hi ha volta de
full.
—Vos creis que si els nostres
(Pasa a la página 8!)
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D. 22 S. Vicente Oroncio
L. 23 S. Ildefonso
M. 24 S. Francisco de S.
M. 25 Conyers. de S. Pablo
J. 26 S. Timoteo
V. 27 Sta. Angela de M.
S. 28 Sto. Tomas de Aquino
LUNA
Cuarto menguante el 25
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: 3610
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.
Médico para malls=
Servicio de Urgencia:






















— Nap en una dimensió.
— Nap en dues dimensions.
— Nap en tres dimensions.
— Els naps comencen just
al punt on acaba l'imaginació
i comencen les super-ulleres
oficials de T.V.E.
FELANITX     
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO OF 1984Ayuntamiento de
Felanitx
(Conclusión del acta de la sesión
extraordinaria de dia 19-12 83)
A continuación, y a propuesta de
la Comisión Informativa de Cultura,
se acordó por unanimidad organizar
un concurso de redacción sobre la
personalidad de Juan Estelrich
A soiici :Lid de los linos. D. Miguel,
D. Pedro y D. Jose Saler Maimó, se
acordó autorizar el traspaso a su fa-
vor de una fila de nichos del Ce-
men terio Municipal. que figuran
inscritos a nombre de su fallecido
hermano Sebastian. señalados con
los números 31 al 35 de la sepultu-
ra 126 ciel Ultimo Ensanche.
A solicitud de los hermanos D.
Ballasar, D. Rafael, D.  María y D.'
Francisca Nicolau Domenge, se acor-
dó inscribir a nombre de D. Balta-
sar y D. a Francisca la sepultura n."
19 del Ultimo Ensanche del Cemen-
terio Municipal, de que era titular
su difunto padre D. Rafael Nicolau
Nebot.
A instancia de D.a Micaela Gomi-
la Vidal y D.a Magdalena Sastre Go-
mila, se acordó inscribir a su nom-
bre la sepultura n." 35 del Recinto
Antiguo deI Cementerio Municipal,
que figura a nombre de D. Miguel
Mayol Nicolau, de quien fueron he-
rederos los padres de las instantes.
Finalmente, fue atendida la peti-
ción formulada por D. Antonia Ros-
sell6 Nicolau, autorizándose la ins-
cripción a su nombre del nicho se-
ñalado con el n." 4 de la sepultura
n." 64 del Ultimo Ensanche del Ce-
menterio Municipal.
Y, no habiendo más asuntos a tra-
tar, y siendo las veinticuatro horas,
el Sr. Presidente levantó la sesión,





EXTRAVIADOS PERROS en Porto-
Colom raza Pointer (Ca Me) blan-
co naranja y blanco hígado
Se gratificará su devolución
Informes: Sol, 13
'Fels. 580393 - 581691
que se formula por esta Alcaldía-
Presidencia, en cumplimiento de lo
dispuesto en cl artículo 6.", uno, del




El estado de gastos del presu-
puesto Ordinario asciende a dos-
cientos cinco millones de pesetas y
cl estado dc ingresos a doscientos
cinco millones de pesetas. En su
consecuencia aparece nivelado.
Scgurulo.—MODIFICACIONES EN
RELACION CON EL PRESUPUES-
TO DEL EJERCICIO ANTERIOR.
Las modificaciones que en rela-
ción con el Presupuesto Ordinario
del ejercicio anterior se han esta-
blecido, son las que numericamente
se hallan comprendidas en el «Esta-
do de modificaciones», si bien las
modificaciones esenciales son las que
a continuación
 se indican:
Las modificaciones del capítulo
primero de Gastos se limitan a la
aplicación del acuerdo municipal de
5 de Diciembre de 1983 establecien-
do un incremento del seis y medio
por ciento sobre las retribuciones
funcionariales a 31 de Diciembre de
1983, para clar cumplimiento a lo
estatuído en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado
para 1984 y en aplicación de los cri-
terios de austeridad necesarios en
los actuales momentos; aparte de
registrar la variación de dos pues-
tos de trabajo que en el Ultimo
ejercicio fif.zuraban como personal
contratado y en 1984 se incluyen
cntre los funcionarios de carrera,
por haberse cubierto las plazas a
través del correspondiente concur-
so. Las asignaciones para los miem-
bros electivos de la Corporación se
incrementan en la cuantía corres-
pondiente al aumento global del
Presupuesto.
Los gastos de funcionamiento de
los diversos servicios municipales
han tenido que ser incrementados
en varias partidas a consecuencia
del aumento gradual del coste de
los bienes y servicios, singularmen-
te los relativos al suministro de
energía eléctrica y a la recogida y
tratamiento de resíduos sólidos ur-
banos, servicio para el que se ha
convocado un concurso con precio
altamente superior al del contrato
extinto, vigente en los tres últimos
arios.
Se crea la partida 956. 1, destina-
da a recoger la amortización de un
crédito formalizado a principios de
1983 para la ampliación realizada
de la Casa Consistorial.
La variación fundamental ciel
 pre-
sente Presupuesto en relación con
el anterior estriba en el hecho de
recoger las inversiones a realizar,
que ascienden a 20.508.872 pesetas,
inversiones que en los últimos ejer-
cicios se llevaron al Presupuesto de
Inversiones redacta a tal efecto,
y del cual se ha considerado conve -
n iente
 prescindir, ya que su obje-
tivo puede ser perfectamente cu-
bierto por el Presupuesto Ordinario.
Las inversiones previstas se cen-
tran en la ampliación del Cemente-
rio Municipal y en diversas mejo-
ras en las instalaciones deportivas,
culturales, sanitarias y en la red
viaria, que este Ayuntamiento viene
acariciando tiempo ha.
Por lo que el Estado de Ingresos
se refiere, las variaciones introduci-
clas son mero reflejo de los incre-
mentos de recaudación registrados
en el ejercicio de 1983, a excepción
de los tributos a cargo de Gas y
Electricidad, S. A., en que se ha sus-
tituído el sistema que venía apli-
cándose de convenios quinquenales
por el del uno y medio por ciento
sobre el importe de la facturación,
y, sobre todo, las tasas del Cemen-
terio Municipal, que a consecuencia
de la ampliación proyectada se ve-
rán extraordinariamente incremen-
tadas.
Todo lo cual se expone a la Cor-
poración Municipal en Pleno para
que acuerde su aprobación, si así lo
estima conveniente, una vez discuti-
do el Proyecto presentado.






1. Remuneraciones del personal .
2. Compra de bienes corrientes y de servicios
3. Intereses	 .
4. Transferencias corrientes
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inversiones reales	 .
7. Transferencias de capital
8	 Variación de activos financieros
9.	 Variación de pasivos financieros
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1.	 Impuestos directos .
2	 Impuestos indirectos
3.	 Tasas y otros ingresos
4	 Transferencias corrientes
5.	 Ingresos patrimoniales	 .
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.	 Enajenación de inversiones reales .
7. Transferencias de capital
8. Variación de activos financieros













TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO
	 205.000.000
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Sobre la mediterranietat de «Música Nostra» NATURALESA I SOCIETAT
Diuen els científics
 (la Ciencia no
es sempre amiga de l'espècie huma-
na ja que assenyala les veritats),
diuen els
 científics
 que el Mediterra-
ni està trist. No ho diuen, es clar,
amb aquestes paraules més pròpies
de poetes que cle rigoristes. Més be
etilitzen altres termes menys litera-
ris, emperò tan fidels a la realitat.
Aixi, ens comuniquen els resultats
tie les
 anàlisis
 de contaminació de
les
 aigües mediterrànies, de les pro-
ves de salinitat... resultats sempre
en desventatge per a l'enriquiment
de la Vida en el fons.
El fet, doncs es aquest: el Medi-
tcrrani perd bona part del seu en-
cant, que tant i tant ha contribuït
a escriure les planes de la història
de tots els temps. De veritat que
poques aigües han estat testimoni
an directe d'aventures. Les ones
d'aquest mar ben be podrien escriu-
re la !tetra menuda dels aconteixe-
ments, des dels seus origens, fins
qt:asi ahir mateix. Al Mediterrani
aviaren a parar les pregaries faraò-
niques del vell Egipte, per ell tam-
be sofrien l'envestida de les onades
les naus d'Ulises i d'Heracles, i més
tard Roma també triomfà al seu
entorn... Per que seguir? Seria mas-
sa llarga la llista d'herois i de po-
bles que s'han sentit mediterranis.
I amb la biologia d'aquest mar,
destrueix també l'essència, el ca-
racter, el taranna.... dels pobles me-
diterranis. Aquests pobles enriquits
amb la saviesa anceStra amb la
fantasia dels mites.
I, què es, en definitiva, ser medi-
terrani?
Diria que tenir la sang amb sal
de mar, els peus replens d'arena de
Ia
 costa, la pell morena del sol. Ser
rnediterrani es sentir-se hereu de la
riquesa d'un passat viscut i escrit.
Ser rnediterrani es compartir, rues
enllà de les fronteres dels estats
uns tup-tups corals (que ve de cor).
Ser mediterrani es fugir de la sole-
tat que la individualitat provoca
per a beure en els estímuls que la
collectivitat fa nèixer.
I es que el Mediterrani es molt
més que un mar. ts una idea, un
projecte... un sentiment.
I aquesta mediterranietat es perd.
Arnb la ignorancia (la més greu de
:otes les malaties) els pobles del
Mediterrani van morint. Poc a poc,
aquestes branques d'un mateix ar-
bre, cerquen en va una nova essên-
cia en solitari, fugint del sentir
comú.
I vos demanareu, a que ve tot
això?
Mirau: si un qualificatiu em me-
reix el darrer disc del grup «Música
Nostra» es el de «Mediterrani». «Vet-
lades d'antany» (que es el títol ge-
neric del disc) vol ser una recerca
de les fonts mediterrànies, més
cnilà de països, fronteres i entorns.
El disc es tot el contrari d'un disc
localista, la seva extensió es la que
dóna
 el ressó del Mediterrani. A
tots els llocs on l'humitat d'aques-
tes aigiies hi arribi, el disc de «Mú-
sica
 Nostra» por aportar-hi sensibi-
litat i encant. I ja des de la primera
cançó que obri el treball («Però
Bernat») es nota aquesta illusió en
compartir inquietu s.
Les cançons que quasi be tots co-
neixiem, amb les harmonitzacions
del grup, recolleixen el sentir i el
testimoni mediterrani. La veu de
na Miquelina Lladó (encantadora
veu,
 magica veu) surt part damunt
els instruments (magnífica flauta de
Pep Toni, poetic violí d'Enric Bus-
quets, necssaris i puntuals baixos
dc Toni Roig i Pep Rotger) com a
trovadora inquieta.
 Es un clam al
retorn i a la vivencia!
Per altra banda, el disc es clara-
ment una passa més cap a la pro-
fessionalitat del grup. Si en el pri-
mer disc («Ball de bot») la protago-
nista era la iliusió sens condicions
ni barreres, en aquest segon la
veritable protagonista es la recerca
d'un so. Encara que pel títol sembli
un recull de
 cançons i corrandes,
en el fons el resultat es un altre
ben diferent: es un estudi del so
mediterrani, fruit d'un esforç i d'un
treball.
'ral vegada els puristes o els qui
pensen que una xeremia ha de so-
nar desafinada o de que un guitarró
es toca de qualsevol manera... po-
saran cl crit en el cel criticant el
volum. «Música Nostra» no n'ha de
fer gaire cas ja que «Vetlades d'an-
tany» no pretén ser una recerca de
Música popular, sinó la recerca d'un
so, que no es el mateix.
«Vetlades d'antany» romp total-
ment els esquemes tradicionals de
fer Música viva. Ës, si voleu, un
mateix sentiment amb unes noves
paraules.
Com a critica, he de dir que el
disc amaga una mentida. Les vetla-
des d'antany, les que els nostres
padrins passaven a l'entorn d'una
foganya, no eren
 així. ¿Quan es po-
dien reunir un grup de músics de la
talla dels components de «Música
Nostra»? Poques vegades. Per tant,
les vetlades d'antany eren diferents,
tal vegada més espontànies, i agues-
tes, les vetlades de «Música Nostra»,
perdent espontaneitat guanyen en
maduresa i poesia.
«Música Nostra», amb aquest disc,
ens ha demostrat que es ben capaç
de fer Música de qualitat, sempre
a partir de la tradició, de l'amor a
l'ahir... i de la feina.
Pere Estelrich i Mas.sutí
So'n Cotoneret, desembre 1983
Avui si que hem encetat a escriu-
re a fi de donar-vos una bona noti-
cia. (Ja era hora, a la fi, no pot ser,
ara ho veurem, increible...). Idò sí,
pensam que es una bona notícia i
que si no ho es això les bones noti-
cies ja no existeixen.
Vet la ací: avui dissabte, devers
les vuit i mitja a la plaça de Ses
Torretes, s'encendrà un pogueró de
Sant Antoni. Pere) no un fogueró
qualsevol, ca!, un fogueró ecologis-
ta. Agues'. fogueró es una contri-
bució l'agrupació felanitxera del
GOB a l'animació popular de les
festes del patró dels animals. No
dubtam que Sant Antoni devia ser
un bon ecologista, i ii retrem un
modest homenatge. També es ecolo-
gista aquest fogueró (i ho deim per
evitar les suspicàcies dels malpen-
sats) perquè la llenya procedeix
d'un tros de Binifarda on hi arriba
L'Ajuntament de Felanitx amb mo-
tiu del 256 aniversari de la mort de
Jean Estelrich i per tal de difondre
el coneixement de la seva persona-
litat i la seva obra, convoca un con-
curs literari per als escolars de Fe-
lanitx, amb les següents bases:
La El tema del concurs sera la
persona, obres, ideari de Joan Es-
telrich o qualsevol aspecte de la se-
va personalitat.
2.a Podran concorrer tots els
alumnes de B.U.P., Ensenyança Pro-
fessional i 2.a etapa d'E.G.B. de Pins
titut o coliegis del municipi de Fe-
lanitx.
3.» Tots els treballs estaran re-
dactats en català. Els alumnes de
B.U.P. i d'Ensenyança Professional
tindran un minim de tres folis. Els
cl'E.G.B. un minim d'un foli.
4 •a Es concediran:
a) Tres premis de 4.000 pts., 3.000
pts. i 2.000 pts. als tres millors tre-
balls dels alumnes de B.U.P.
b) Tres premis de 4.000, 3.000 i
2.000 pts. als tres millors treballs
l'incendi de Sant Salvador i hi havia
molts de pins secs en terra. Des
d'ací agraïm al propietari de la
nya el favor que ens ha fet.
Durant la torrada rifarem un pa-
rell de coques de verdura del forn
de etin Vica (tnta tina garantia en
coques) i un parell de botelles de
suc, obsequi del bar Gomila. El vi
anirà dc franc i n'hi haura ben a
voler (el Sindicat ens ha fet molt
bon preu). No hi mancaran boti-
L rrons, llangonisses ni pa.
I dues sorpreses: hi haura bona
rnúsica en directe; damunt el fogue-
ró hi fotrem un míssil i li prendrem
foc i això acompanyat amb quatre
coets... ja vos ho podeu imaginar!
Recordau: avui vespre a la plaça
de Ses Torretes, fogueró ecologista.
HI ESTAU TOTS CONVIDATS!
Agrupació GOB-Felanitx
&is alun-.nes cl 'Ensenyança Profes-
sional.
el Tres premis de 4.000, 3.000 i
2.000 pts. a cada un dels coHegis
Inspector Juan Capó, Sant Alfons i
Reina Sofia.
Cada centre escolar nomena -
là el jurat per a classificar els tre-
balls dels seus alumnes.
6." Els treballs premiats seran
entregats abans del dia 15 de Fe-
brer a la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament, la qual si ho troba
oportú, i d'acord amb els professors
del centre, podrá editar-los en part
o en sa totalitat.
7.a Els premis s'entregaran en un
acte (solemne) que sera anunciat
opont unament.
VENDO VOLKSWAGEN
I n f.: Tel. 650867
VENDO PLANTA BAJA en
C. Zavellá, 19.
Informes: 'fel. 580760y 580052.
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas
(Pedir dia y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
M FOGL1ERÓ!




Pantalones pana tallas 32 y 34
	
dos por.1000 pins.
niño pana y tejano, a	 1000 ptas.
pana caballero y Sra. desde	 1500 ptas..'
vestir, desde	 1500 pias.
Extenso surtido en camisas, jerseys y cazadoras COT1
un descuento de hasta un 60 0/0 .
FELANITX
Les benelles d'Es Cairititá
A l'hora d'escriure aquesta nota
—dimarts horabaixa— es trobaven
el seu millor punt les beneïdes
de Sant Antoni d'Es Carritx&
Davant un públic nombrosíssim
arribat de tots els voltants, unes
desset carrosses i una caterva de
gent a peu portant tota casta d'ani-
maleria, anaven passant per devant
e! Vicari per rebre la benedicció.
Hi havia participació, a més d'Es
Carritx& de Ca's Concos, S'Horta,
Calonge i S'Alqueria. La festa, man-
tinguda a través dels microfons
p'En Pep Grimait, comença amb
aria benedicció general que impartí
Mn. Antoni Fiol damunt la gent, els
camps i el bestiar, i els glosats
i les cançons omplien l'atmosfera
estillada de l'horabaixa fresquet i
assolellat del dia de Sant Antoni.
Però si les beneïdes foren con-
corregudes, també ho fou la missa
que el vespre abans se celebra a
l'església d'Es Carritx6 i no en par-
lem del fogueró que s'arma després.
La setmana que vé confian de do-
rtar-vos compte més detallat de la
festa.
Aliegacions al projecte del prec,s9-
post municipal
Sabem que en representació de
l'agrupació del GOB a Felanitx, ha
estat presentada a l'Ajuntament una
allegació al projecte del pressupost
municipal per a 1984 a la qual entre
d'altres coses es demanen sengles
subvencions per la Casa de Cultura,
el grup «Gent de Bulla» i el mateix
G.0B-Felanitx.
L'allegació es fonamenta en la
manca d'assisgnacions pera aspec-
tes culturals dins el pressupost es-
mentat.
Una Ajudantia de Marina per a
Portocolom
A principis de la setmana passada
Cs varen reunir en el Port amb el
Comandant de Marina i altres ele-
ments d'aquest organisme, el Batle
Pere Mesquida, l'encarregat del Grup
de Ports Tomeu Estelrich i el pre-
sident de la Confraria de Pescadors
Miguel Binimelis.
La finalitat d'aquesta reunió és el
possible establiment d'una ajudan-
tia de Marina al nostre port, atesa
per un oficial, un suboficial i quatre
infants. En vistes a aquest projecte
l'Ajuntament ha posat a la disposi-
ció d'aquest cos de l'exercit, una
part de l'edifici de la Duana.
Les impressions recollides entorn
a aquest projecte són fins ara bas-
tant favorables.
La festa de Sant Antoni a
Sun Valls
Avui dissabte, a les 8,30 del ves-
pre s'encendrà el fogueró. Hi haurà
vi i torrada.
Al local social, ball pel jovent.
Al llarg de la vetlada se rifara una
porcella donada p'En Marc Vadell,
un pollastre de foray ila i una tor-
tada.
Demà diumenge, a les 11,30 del
matt Missa i a continuació BE-
NEMES.
Totes les carrosses participants
reran premiades.
Eis oljates inseruibieF
Fa tres setmanes que informavem
d'una sollicitud
 adreçada a l'Ajun-
tament pel GOB-Felanitx entorn a
Ia recollida d'aparells grossos inser-
vibles que pel seu volumen no es
poden posar dins el poal del ferns
i la gent deixa espargits per tot
arreu dels nostres boscos i garri-
goes.
Pé iclà, el Batle ha contestat a la
sollicitud tot recordant que en I
contracte que es te amb l'empresa
recollida de ferns hi ha una clau-
sula que especifica que es dedicaran
els primers dilluns de cada mes a
aquest servei (en cas de que fos
festiu seria el dimarts).
Ja ho sabeu id& si teniu cap can-
ft rano veil o cap gelera l'heu de
ti cure cl dia esmentat.
Sant Antoni tainEe a Cl s ropccs
A Ca's Concos encetaren el torn
rie beneïdes. Fou el diumenge pas-
sat horabaixa i assoliren una gran
concurrència. Basta dir que les
carrosses foren set i això que no-
més n'hi concorregueren de Ca's
Concos mateix.
Com es veu que Sant Antoni es
un sant molt estimat per tot arreu.
Exposició de tapissos
Avui horabaixa a les 6 serà inau-
gurada a la sala de «Sa Nostra»,
una exposició de tapissos d'En Pe-
legrí. La mostra restara muntada
fins dia 29.
La .Dimoniada. de Manacor
Diumenge passat es va celebrar
amb molt d'exit la adimoniada» a
Manacor. Les cròniques conten que
fou ferest, ja que devers noranta
dimonis acudiren a la convocatòria
manacorina i el públic que es con-
gi ega per a veure-los també fou
nombrosíssim. Amb una paraula,
que l'èxit fou rodó.
Felanitx hi envia la seva parella
de dimonis que acompanyen, junta-
ment amb els caparrots, els Ca-
vallets per les festes de Sant Agustí.
La Caixa a les escales
La setmana passada comença. a
Felanitx la campanya de divulgació
artístico-musical «la Caixa a les
escoles» que du a terme l'Obra So-
cial de la Caixa de Pensions. El
cicle s'inicia amb sessions de teatre
per alumnes de 4rt. a 6e curs
d'E.G.B. a càrrec del Grup Cucorba,
el qual posa en escena «El corsari
de l'illa dels conills».
A principis de febrer continuara
el curs amb sessions dedicades a la
música.
Adoració Nocturna
Dilluns dia 23, a les 9'30 del ves-
pre, en el Convent de Sant Agusti hi
haura Vigilia d'Adoració Nocturna.
Pluja
La pluja registrada el passat mes
cI descnibre es la segi_ient:
Dia 11	 22 litres














Twat recollit durant el mes, 48'2
per rn..tre quadrat.
Cate*Fes;s pata 6LUI!OS
El próximo martes día 24, a las 9
de la noche, en cl salón de actos del
Colegio de San Alfonso habrá
 la
charla catequística correspondiente.
Ouedan invitados todos los fieles.
Eleccions sindidals a l'Ajuntament
l'el propel . dia 2-1 la central sindi-
cal UGT ha promogut
 eleccions
 sin-
Weals a l'Ajuntament per tal &ele-
gir els delegats de personal. Hi con-
corren dues candidatures, u n a
d'UGT i una altra &independent.
Sembla que aquests comicis són
els primers d'aquesta mena que es
realitzan a l'Ajuntament.
Club Altura
Para el próximo día 29 de enero
se tiene prevista una excursión al
Barranc de l'Ofre (Sóller).
Ultimo día de inscripción, el vier-
nes 27.
Info 
-mes: C. Soledat, 40 y Horts,
núm. 20.
AdordcAl Nocturna Femenina
Avui vespre a les 930, a la capella
de les Germanes de la Caritat, hi




El pasado día 9 dejó de existir en
nuestra ciudad a la edad de 87 años
y después de ver confortado su es-
píritu con la recepción de los santos
sacramentos, doña María Luisa Bar-
celó Bordoy Vda. de Bennasar.
D.e.p.
Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su familia
y de un modo especial a sus hijos
doña Micaela, doña
 Antonia, doña
María, don Andres y don Francisco.
El viernes día 13 falleció en Porto-
Colom, a los 45 años, después de re-
cibir los auxilios espirituales, don
Nicolas Adrover Adrover. I.D.V.
Rcdteramos nuestra condolencia a
su esposa doña María Mas, hijos,
pires,
 padre politico, hermanos y
dernds familiares.
Dissabte passat entrega l'anima a
Du a Portocolom, a 89 anys i des-
prés de rebre els sants sagraments,
D." Maria Dolors Sagrera Estelrich
Vda. de Cabrer. A.c.s.
Enviam el nostre Ines sentit con-
dol a la seva família i d'una mane-
ra espccial a la seva filla D." Cata-
lina i fill politic D. Joan Soler.
Régircen Ei
de ;a SPulli',da: eck.;
Se recuerda a todos los mutualis-
tas del Regimen Especial Agrario de
la Seguridad Social, que tienen pen-
dientes cuotas del ario 1983, que el
próximo día 31 de enero, finaliza el
plazo para hacerlas efectivas sin re-
cargo, pasado dicho plazo deberán
ser abonadas mediante Requeri-
miento incrementados con un 20%.
Felanitx, 17 enero 1983.
EL CORRESPONSAL DE
PREVISION SOCIAL





profesionalidad - lujo - confort
como eu los mejores salones de
Palma
C. Doris. 2 (en frente medico
Dr. Enrique Miguel)
'HOW\ RIO:
Mariana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8




Calle Marina, 42 v
Urbanización







Paté «La Piara» a 69 ptS.
Jamóil York «Campofrío» a 495 pts. Kg.
Merluza Rosada a 375 pts. Kg.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
5FELANITX
La Candidatura DemocrAt;ca Independent informa
Per qui diguèreiu no al pressupost
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• El REAL MALLORCA por no
c1æ ni siquiera tiene PERIODIS-
TAS de PRIMERA. Afición tampo-
co, simplemente espectadores. El
pasado domingo contra el SALA-
MANCA jugó FATAL... Pero MAR-
CO tres golazos, TRES. El de turno,
GARCIA DE LOZA, se enteró del Ul-
timo... Los presentes, lo mismo.
Los goles que no subieron al mar-
cador de AMSTRONG y 43ARRERA
cran golese como dos soles, pero na-
die protestó. Si bien es cierto que
el árbitro pitó un poquito antes, no
es menos cierto que si hubiera con-
finuado la jugada hubieran subido
al marcador... Nadie protestó, nadie
sabe el REGLAMENTO...
• «CLASS» es una DISCO con
mucha CLASE.
• VICTOR se entrena fuerte,
pero que muy fuerte, para el MARA-
THON a disputar en VALENCIA
bajo el patrocinio de «AUTOCARES
GRIMALT». 33, la edad de Cristo,
es la mejor edad para correr, ha
clicho.
• Si. ¡Por fin! tenemos noticias
del HOMENAJE POSTUMO a SAN-
T! BONO, que va a tener lugar en
el magno recinto del «AUDITO-
RIUM» palmesano.
Sabemos que su mujer MONICA
y TONI OBRADOR, el de PALMA,
trabajan fuerte para ponerlo a pun-
to dentro de breves fechas...
Se quería contar con la presencia
de ALBERTO CORTES, creador en-
tre muchas otras de «Cuando un
amigo se va...». Pero el cantor de
los poemas de Atahualpa Yupanqui
no podrá estar estos días por nues-
tros lares ya que marcha pronto a
su ARGENTINA natal, seguramente
para ver como va eso de la demo-
cracia... ¡Lástima!
• No intenten preguntar como
les fue a los de «L'EQUIP TULSA»
en POLLENÇA, esa «muestra»
 del
CINE INDEPENDENT MALLOR-
QUI, donde debían presentar su
última producción «CALFREDS»...
No lo intente, usted. ¡Le van a hin-
char un ojo...!
Algún día, cuando las aguas vuel-
van a su cauce, nos lo contaran, se-
guro.
• Venció en la GRAN FINAL
DE FUTBITO del «TORNEO NA-
VIDAD»
 para adultos, el equipo
de «CONSTRUCCIONES EXTRE-
MEÑAS»
 que les endosó un SIETE
a UNO a los de «LA PENYA DEL
SUC» en partido disputado el pa-
sado viernes día trece...
«Los del Suc» van cantando por
ahí... ¡Qué noche la de aquel día...!
El passat dia 31 de desembre,
l'Ajuntament va aprovar per majo-
ria
 de vots el pressupost municipal
d'enguany, el qual puja a la quan-
titat de 205 milions de pessetes. Si
t,nim en compte que el de l'any
1983 va esser només de 170 milions,
hi ha hagut un augment de 35 mi-
lions, increment que (tot ho hem









El representant del nostre gn:ip
va tenir ocasió d'estudiar detengu-
dament el dit pressupost i, a la
sessió que comentam, va fer una
exposició molt extensa per justifi-
car el sentit del vot de la Candida-
tura. Intentarem resumir la seva
argumentació,
 amb la qual va fer
observar d'entrada que els mem-
bres de la Corporació haurien de
ttnir ,a l'hora de preparar aquest
document, una informació exhausti-
va dels resultats de l'exercici ante-
rior. Per posar un exemple: en
haver de fer una previsió dels in-
gressos i les despeses de les festes
(que enguany costaran 15 milions
de pessetes), resulta ben convenient
scbre els resultats
 econòmics de les
festes del 83. L'Ajuntament, a hores
d'ara, no ha rebut cap informació
de les despeses fetes en aquella
ocasió i, com es lògic, no sap si el
capitol de les festes es va tancar
amb un saldo positiu o negatiu.
La Candidatura va mostrar la se-
va preocupació per diversos aspectes
de la gestió municipal, de la conti-
nuació d'una política poc rigorosa
amb les despeses, i va discutir la
seguida en materia de subvencions,
que enguany costaran 5.750.000 pes-
setes. Bona part de les entitats lo-
cals rebran quatitats per fer possi-
bles les seves labors, mentre que
grups com el conjunt teatral «Gent
de Bulla», que va muntar la prime-
ra Mostra de Teatre a finals del 83,
o l'equip «Tulsa» no han vist acolli-
da la seva petició.
Les guarderies del nostre terme
reben una subvenció de mil pesse-
tes per cada nin. Ningú no va expli-
car de manera satisfactória com
aquest capitol haja pogut augmen-
tar en 200.000 pessetes respecte del
pressupost del 83, quan es sabut
quc la població de Felanitx, de l'any
1970 al 1981, només ha crescut un
0'77 per cent; una xifra que no per-
met pensar que les guarderies ten-
guin enguany 200 nins Hies.
El bessó del pressupost, per
-6, es
el capitol de les inversions. Són els
doblers que la Sala pot repartir se-
gons les necessitats que se presen-
ten ales apressants. Aquest capitol
queda notablement retallat, una ve-
gada separats els capitols indispen-
sables, entre els quals hem de des-
tacar l'apartat del personal de tot
ordre: funcionaris, policía, operaris
i jubilats, que enguany costaran
ales de 79 milions de pessetes. Així
les inversions se reduiran a 20 mi-
lions, que l'Ajuntament repartira de
Ia
 forma següent: 10 muions (el 50
per cent de les inversions) aniran
al
 cementen; 4'5 milions (quasi un
25 per cent) se dedicaran a les
irstallacions esportives; després hi
haurà 2 milions i busques per vies
públiques; 500.000 pessetes per l'es-
corxador; altres 500.000 pel mercat
i 1.800.0000
 a les carreteres que ha
d'arreglar Obres Públiques.
El nostre representant va qualifi-
car el pressupost d'inversions de
poc creatiu i necrològic. El nostre
grup està d'acord que s'amplii el
cementen;
 pert* creu que l'amplia-
ció, q u e Nembla que listarti per
 Un
pei lock de cent anys, s•Ito uria fer
de manera gradual i no haver-la de
pagar tota en un any a costa d'unes
inversions Ines immediates i esti-
mulants.
El nostre grup no podia donar un
vot favorable a unes inversions on
Ia
 cultura ni s'anomena, ni tampoc
el Port, una concentració importan-
tíssima amb unes
 •necessitats que
estan a la vista de tothom. Tampoc
no estam d'acord amb les assigna-
cions dels membres de la Corpora-
ció que estan en relació amb la
quantitat global del pressupost: re-
sulta desporporcionat que per a
repartir 20 milions de pessetes,
aquells n'hagin de cobrar quatre.
Que consti que entenem que la fei-
na dels regidors ha de rebre alguna
compensació, i que s'ha de distri-
buir segons les responsabilitats; pe-
rò la xifra de quatre milions sembla
excessiva i fa bona l'afirmació dels
qui diuen que des de que els demo-
crates s'han fet càrrec de l'Ajunta-
ment,
 han posat més esment en
fixar-se
 un sou i augmentar-lo un
any rera l'altre que en fer retre els
doblers que són de tots.
Finalment, el nostre representant
va manifestar que votar a favor del
pressupost equivalia a donar un vot
de confiança a l'equip que ara co-
manda a la Sala i, si be el nostre
grup li ha fet costat en qüestions
parti culars, no pot aprovar global-
ment de cap manera la seva ac-
tuació.
A la sessió de qué parlam, la Can-
didatura va demanar que, un cop
aprovat el pressupost, fos publicat
al setmanari local de manera de-
tallada, clara j comprensible. Els
ciutadans tenen dret a sebre punt
per punt d'on surten els doblers
que se gasten i com se gasten.
Felanitx, gener del 1984
julià 
AUTOMO VILES
Ramón Llull, 12 . Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los veil-
culos de que disponemos.
Renault R-12 TS PM-S
Renault R-14 GTS PM-W
Renault
 R-5 TL PM-NV
Renault R-5 TL PM-V
Renault R-12 S PM-F
Ford Fiesta L PM-W
Ford Fiesta PM-X
Ford Fiesta PM-U
Ford Fiesta S 1.1 PM-K







Seat Panda 45 PM-T
Talbot Horizon PM-T
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
6
.111 eel sia




 a Portocolom, el dia 14 de gener de 1984, a 89 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la lienedicció
 Apostòlica
La seva filla Catalina; fill politic Joan Soler; néts Jaume, Joan, ApoLibnia i W. Antònia;
renéts Carles i Sara; cosina Dolors, nebots i els altres familiars, vos demanen que encomaneu la
seva anima a Déu.
Casa
 mortuòria:




Ill CROSS ELVER. Cinco nuevos triunfos para
los atletas
 del Juan Capó.
Bajo la organización del Club
Hermes, con bastantes deficiencias
por cierto, y dentro de las Fiestas
dt San Sebastián, se celebró en el
Conills de 33 a 36 pessetes kg.
La subscripció al setmanari «FE-
LANITX», durant l'any passat (1958)
costava 18 pessetes trimestrals.
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
circuito de Bellver otra prueba de
Cross.
Nada menos que 42 atletas del
J. Capó en las distintas categorias.
Corno notas sobresalientes de esta
actuación señalamos.
- El elevado número de atletas
que tomaron parte del Club de Fe-
lanitx.
- Las victorias individuales de
CINE FEL ANIT
Jueves 26 y viernes 27 a las 9 noche
¡Chicas hermosas en su completa desnudez!
HEMBRAS SALVAJF EN IBIZA
En los escenarios más excitantes del mundo...
En el mismo programa verán
FREDY EL CROUPIER
Sábado 28 a las 9 noche y tiomingo 29 desde las 3
Dos militares que en Vietnam ha n sufrido toda clase de
torturas regresan a Estados Unidos...
El Ex-Preso de Corea
Y un clásico de Ia novela británica más atrevidad
Fanny Hill
con Lisa Raines, Oliver Reed y Shelley Winters
CINE PRINCIPAL -.4e mom
Sábado
 a las 9 noche y domingo
 en dos sesiones desde las  3.
Riase de la historia con los mejores actores del cine
español de hoy
Angel Cristo, Carmen Maura, M Gómez Bur, Pepe Da Rosa
Rafaela Aparicio, José L. López Vázquez.
EL CID CABREADOR
Complemento:
«ECLIPSE EN EL TIEMPO»
HOY Y MAÑANA:
CINE FELANITX: «Muerte bajo el solo y «As de ases»
r CINE PRINCIPAL: »S.A.S. Agente Molko» y »Lo mejor de Benny Hill.
Selecciones DIANA
A partir del martes dia 24, todo lo
expuesto en el ESCAPARATE
a 600 Ptas.
Mayor, 32	 FELANITX
Nuestro Mercado Nocional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con Ioda confianza.




Seat 131 Miraliori PM-N
Renault R-5 - 5p. PM-U
R-5 PM-P
• R-5 GTL PM-U
• R-6 PM-B
• R-7 TL PM-N






C, de Campos, s-n






 DE AMPLIACION DE
LA CASA HOSPICIO-HOSPITAL
El afán de dotar al establecimien-
to de cuantos medios puedan con-
tribuir a ponerlo a la altura de las
necesidades de la población y garan-
tizar su mejor eficacia sanitaria, ha
hecho germinar la idea de proceder
a unas obras de ampliación que,
D.m., se emprenderán en el próximo
ejercicio y cuyo proyecto compren-
de la edificación de una serie de ha-
bitaciones individuales que sustitui-
ran a la sala general incluyéndose
también
 en el mismo, el dotar a la
Cl:nica de Maternidad de un acceso
directo, que le unirá a los servicios
del quirófano.
Para llevar a cabo este proyecto,
cuéntase, en principio, con diversas
ayudas entre las cuales figura, en
primer lugar, una aportación de
1.350'40 pesetas, entregadas por el
Presidente de la Junta del abolido
Fomento Agricola de Felanitx.
Los servicios prestados por nues-
tro Centro benéfico, durante el fini-
do año, fueron los siguientes:
Asistidos en el Dispensario: 250
Accidentados:
	 227




LES BENEME DE SANT ANTONI
El pasado sábado, dia 17, se cele-
braron las tradicionales
 beneïdes.
La Plaza de Santa Margarita estaba
atestada de público.
Inicióse el desfile en medio del
entusiasmo general y se contaron
gran número de carrozgs y cabezas
de ganado.
Desde el típico encuadre del «por-
tal rodó» de Ca'n Prohens, el sacer-
dote impartía la ritual bendición
con profusa aspersión de agua ben-
dita, mientras que la generosa li-
mosna de los fieles volaba por los
aires al empuje de las rudas manos
de los campesinos.
Patrocinaba estas beneïdes D.Gui-
























Els preus de l'aviram i conills,
després de les festes foren:
Indiots a 33 pessetes kg.
Pollastres a 48 pessetes kg.
Gallines de 40 a 42 pessetes kg.
Uzaro Sánchez y Antonio Peña.
- Los triunfos por equipos en
tres categorías.
- Que en cadetes masculinos Ile-
garon en los primeros puestos cua-
tro atletas del Juan Capó.
- Y en cadetes femeninas se cla-
sificaron cuatro dentro de las cinco
primeras.
- Las excelentes carreras, aun-
que no vencieron, de las pequeñinas
Maria Ramal y Guadalupe Rincón,
y de Juan Pons.
Clasificaciones
(con los más destacados del Juan
Capó):
Alevines Masculinos
3.-Juan Pons, 4.-Basilio Martin,
5.-Tomás Almodóvar, 7.-Pere A.
Bennásar, 8.-Miguel Sánchez. Equi-





1.-Lázaro Sanchez, 3. - Mateo






Salvá, 3.-Miguel S. Perelló, 4.-Juan
Manresa. Equipos: 1.° JUAN CAPO.
Cadetes Femeninas
2.-Juana Ramal, 3.-Maribel Obra-
dor, 4.-Antonia Obrador, 5.-Alfon-
sa López, 8.-Maria Monserrat. Equi-






Commodore VIC - 20
El ordenador familiar con color y sonido.
Concesionario para Felanitx:
Foto SHIER imagen y sonido
C. Mayor, 28 - Tel. 580309
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAIVMS:
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.' Fase







Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados,
 de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
Bar VISTASOL
Cala Marsal
comunica a sus clientes y amigos, que a partir de hoy
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El Club Tenis Felanitx siguiendo
con esta línea que se ha trazado de
lomentar el tenis en todas sus cate-
gorías base: benjamines, alevines,
infantiles y cadetes, se ha inscrito
en clos importantes competiciones
c ri
 las que toman parte los mejores
Clubs de Mallorca. Dichos torneos
son. Campeonato de Baleares cate-
gcría Cadete y la 1.a
 Liga de Escue-
la de Tenis.
Durante este último fin de sema-
na se han desarrollado las primeras
partidas. En el Campeonato de Ba-
k:co-es Cadete nuestro equipo se des-
plazó a Palma para competir con el
Club Tenis La Salle. El resultado
fue de tres victorias a una, favora-
bles a los de La Salle, si bien cabe
ctecir que nuestro equipo tuvo el
handicap de no poder contar con la
jugadora femenina M.a Gloria Cerdá
a causa de la gripe, lo que supuso
empezar con un punto en contra.
Los resultados que se dieron fueron
los siguientes:
Club Tenis Felanitx
Antonio Barceló perdió 1-6 6-2 6-3
contra Alvaro Marín (Club Tenis La
Salle).
Pedro Muelas venció por 6-0 7-5 a
Miguel Serra, (Club Tenis La Salle).
Simón Vicens perdió por 6-1 6-1
contra Juan Gea, (Club Tenis La
Salle).
Pasando a la Liga de Escuelas de
Tenis, nuestro equipo de Alevines
disputó también su primer encuen-
tro aquí en nuestras pistas contra
en C. Tenis U.D.Y.R. de Palma. El
resultado fue favorable a nuestros
chavales por un contundente 5-1.
Club Tenis Felanitx
Cristóbal Bennassar venció por
6-0 6-0 a Antonio Barceló (U.D.Y.R.).
Sebastián Capó venció por 6-2 6-1
a Lorenzo Munar (U.D.Y.R.)
Gabriel Tauler venció por 6-0 6-1
a Francisco Roig (U.D.Y.R.)
Gabriel Adrover venció por 6-2 6-1
a Miguel A. Roig (U.D.Y.R.)
Matías Cerdá venció por 6-1 6-1 a
Miguel Fuster (U.D.Y.R.)
M.a Francisca Capó perdió por 6-3
6-2 con M.a del Mar Fuster (U.D.Y.R.)
Cabe destacar el buen juego reali-
zado por nuestros tenistas ya que
siendo los primeros torneos que
muchos de estos chicos juegan,
mostraron que pueden codearse con
los mejores.
El próximo encuentro lo deben
jugar en Felanitx contra el Sport
Inca, del resultado les daremos
cuenta en la próxima edición.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Nicolás Adrover Adrover
que falleció en Porto-Colom el dia 13 de enero de 1984, a los 45 años,
!mineral° recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 I.	 P.
Su anigida esposa Maria Mas Ferrer; hijos Catalina y Nicolás; padres Nicolás y Catalina;
padre politico Antonio; ahijadas Catalina M." Adrover, M.  Rosa y M.' Teresa Mas; hermanos Fran
-cisca, Miguel, Gabriel, Catalina y Maria; hermanos politicos Antonio Obrador, Francisca Coll,
Apolonia Martorell, .Jaime Mon$errat, Damian Monserrat, Sebastián Mas y Conchita Delgado;
sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida ruegan le
tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: Sta. Maria, 35 - Porto-Colom







recibidas con motivo del falle-
cimiento de Nicolás Adrover
Adrover y en la imposibili-
dad de corresponderlas a to-
das personalmente, quiere ha-
cerló por mediación de esta
nota.




Por su revelado de fotos una ampliación
20 x 25 GRATIS
foto
 SUt E li
Imagen y sonido
Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx
8	 FELANITX
Carta a ma Mare
FELANITX: Adrover (3), Zamora-
no (3), Perelló (2), Perez (2), Oliva
(3), Nadal (3), M. Rial (2), M. Angel
(2), Seminario (2), Vicens (2) y Bau-
zá (2). Vaca (—) por Bauzá.
ARBITR OS: Lucio Rodriguez (3).
Buen arbitraje y muy bien ayudado
en las bandas por Jaime y Navarro,
que estuvieron a la altura del cole-
giado. Tarjetas amarillas a Perelló,
Brunet, que la vio por dos veces,
Nieves que vio la roja directamen-
te; amarilla para Nadal, Gabaldón,
Salas y Villalonga.
GOLES: Minuto 81. Saca una fal-
ta Vicens y M. Rial de cabeza mar-
ca, 1-0.
COMENTARIO:
El partido empezó con media
hora de retraso pues los visitantes
alegaron que como había partido
de alevines antes no querían estar
en los vestuarios con ellos.
El encuentro empezó a un fuerte
ritmo con un fuerte duelo en el
centro del campo por la posición
que ocupan los dos equipos en la
tabla, los dos con negativos.
Hizo aparición la violencia en
unos momentos críticos del encuen-
tro, al intentar los jugadores del
Passat es fogueró, només ens que-
da agrair s'assistencia de sa gent
que amb ganes de passar-s'ho be va
assistir a sa torrada. Sa collabora-
ció de gent d'Es Port va esser nom-
brosa. Comença a haver-hi germa-
nor i unió. Ja feia falta.
Hi havia un fogueró programat
però ens va agradar tant que el re-
petirem el dilluns a vespre. Va ve-
nir més poca gent, pert) gent de bu-
lla. Vaja si ho era!
Margaritense no salir derrotados.
La primera parte fue de dominio
alterno, ambos metas se lucieron en
sendas intervenciones. Las ocasio-
nes fueron una para cada equipo,
sobre todo una muy clara para cada
uno.
En el segundo tiempo el Felanitx
se volcó sobre el portal del Marga-
ritense y este se limitaba más a de-
fenderse que atacar. En este perío-
dc que antes era duro, aquí pasó a
mayores, produciendo entradas de
juzgado de guardia por parte de los
visitantes.
Es una lástima porque el Marga-
ritense cuenta con un gran equipo
y podría haber ici,) más a jugar y
dejar jugar y no intentar conseguir
un simple empate empleando la
violencia como lo hizo. Fue en los
aledaños del área visitante cuando
se empezaron a producir incidentes
desagradables lo que motivó al
arbitro a aplicar el reglamento de
forma tajante, expulsando q dos ju-
gadores.
Victoria minima, pero justa, que
pudo aumentarse en los últimos mi-
nutos.
Angel
Sa ximbomba ha passat
ha passat pes P egueró
l'any que vé vos esperam
vos esperam an es FOGUERÓ.
Agraïm també s'esforç per acabar
s'acera d'Es Reguero, que ja feia
temps que estava començada. Espe-
ram que ara que van entrenats no
refredin i seguesquin amb aquesta
tasca. Es poble estarà content.
Gent d'Es Port
Gener 84
«Mare de Déu de Sant Salvador»
Mare: Malgrat que sempre m'hagiu
dit que el meu fort no es l'escriure,
avui m'he decidit a fer-ho.
No fa molt de temps em vaig tro-
bar amb el meu germa major i em
digué.
—La nostra Mare, amb motiu de
celebrar les seves noces d'or com a
Reina Coronada baixara a fer-nos
una visita.
Quina alegria més gran, va om-
plir el meu cor de fill petit! Ma
Mare a ca nostra!
De cap de les maneres vaig poder
dormir aquella nit. El cor no em
cabia dins el pit.
Haviern quedat a tornar-nos a
veure, amb el germa major, per a
preparar millor la vostra vinguda;
i fa poc ens reunirem. El semblant
del mcu germa havia canviat, no era
el mat eix.
Com la meva vivor, Mare, no es
molta, no vaig aglapir de que es
tractava fins que em digué:
—Mira, del que et vaig dir de la
nostra Mare no sé... La pedra que
li serveix per estar entre nosaltres
esta malmesa...
Si venia a ca meva i a ca teva ha
d'anar a ca els altres germans i
això són moltes visites,
 saps...?
Llavors, sí, vaig comprendre, i sé
cert, Mare, que Vos ho compreneu
molt millor que jo. I deim en
niallorquí: «A més iHusió, més gran
sera sa desillusió».
Res mare, que la vostra visita
sera pel germa major. Es clar, no
es ver?
Ni Vos ni jo podem fer res. El
germà major... és el major, ja ho
sabem.
Però se m'ha ocorregut una idea,
Mare.
Quan el vint-i-set de maig els ve-
nerables Ermitans vos baixin, camí
de cal germa major, fugiu-los de la
taleca, com fereu antany, i veniu a
ca nostra.
No trobareu cap escalinata ni re-
pla a on seure. La nostra casa es
pobra.
Tampoc trobareu cap pontifical
amb bisbe incluit. El Bisbe ens visi-
ta quan les seves moltes obligacions
li permeten. Això no succeeix quasi
mai.
La llar del pensionista esta a ca'I
germa major i noltres ens hem de
conformar amb els cantons dels
carrers assolellats. I com ara fa
tint de fred no sé si Vos podrem
preparar molts d'adorns.
Ara be, Mare, trobareu un enlai-
rement en la fe, cap a Vós, més alt
que qualsevol replà d'església.
Una devoció en els nostres resos,
comparable a qualsevol pontifical.
I uns cors tans plens d'amor a
Vós que qualsevol pontifical, sera
petit en comparar-lo.
Estic segur que ni els Ermitans
es donaran compte de la vostra
fuita, jo no ho dire a ningú. Així
Mare el germa major, que vol la
visita per ell tot sol, no ho sabra,
no s'enfadarà i tots serem tan amics
com abans o més.
Vull esser el primer en felicitar-
vos per les vostres «Noces d'Or».
Vos esperam Mare!
Una abraçada i un bes del vostre
fill petit.
pep grimait i vidai
de Ca'n Rotger.
a cavall entre Ca's Concos
d-Es Cavalier i Es Carritx6.
Sant Antoni Abat, gener 1984
Ia
(Ve de la patjna 1
lítics s'haguessin mogut prou el re-
sultat hauria estat un altre?
—Jo no crec ni deix dc creure.
Nomes se que a la darrera sessió
cn què es va tractar el terna, alguns
regidors varen insistir perquè una
comissió anas a Ciutat a parlar
amb el President i fer-li pressió. El
Batle no va anar de res.
—Per ventura va pensar que no
hi havia res a fer.
- clar que no hi havia res a
fer, sant home. Les pressions, a més
de fortes han d'esser primarenques.
—Ens haurem de resignar.
—Ens haurem de resignar molt,
perquè
 es cert que no tendrem re-
gistre de la propietat, pea) també
es possible que ben prest no ten-
ítuem ni jutjat comarcal.
—Mareciedeuta de Sant Salvador!
—...Estirau cordeta i pujarem
millor.
Pirotècnic
Peña Quinielistica C. D. FELANITX
Malaga - Betis	 lx 1x2 1 2 x2
Valencia - Madrid 1x2 1x2 lx	 2
R. Sdad. - Vallado!. llx
1 x 1
	x 2 l 2Cadiz - Gijón
Zaragoza - Murcia 1	 lx 1
Salamanca - Bilbao 1x2 1 2 x2
Barna. - Mallorca 1	 1	 1	 1 2
A. Mad. - Osasuna 1	 lx 1	 1
Sevilla - Español 1	 1	 lx
Santand. - A. Mad. 1	 1	 1	 1
Coruña - Barna, A.1	 lx 1	 1
2Cartag. - Granada lx	 x lx
Hercules - Elche lx 1x2 I	 lx
Palencia - Celta 	1x2 I	 x2 x2
432A 432A 128A 64A
Patrocina









Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES V ABELL
Mar, 60 - Tel. 580350 •
VEND() RENAULT R-5 G.T.L.
- 1323 -
 j m uy huen estado.
In formes: Tel. 581145
El Margaritense que vino en plan guerrero peak'
ante un bravo Felanitx
Felanitx, 1- Margaritense,
Coses dis Port
